



Mohammad El Dabo: konflik Yahudi dan Nasrani terhadap Muslim dalam 
Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Manar) Karya Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridha. 
 Konflik kerap diwarnai dengan ketegangan dan isu-isu negatif. Adanya 
konflik merupakan keretakan hubungan interaksi antara manusia satu dengan yang 
lainya begitupun konflik agama yang sering terjadi saat ini. Di dalam Alquran pun 
ada beberapa ayat yang menjelaskan bagaimana seorang muslim menyikapi konflik 
yang timbul karena berbeda pemahaman. 
Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridha sebagaimana diketahui, dia adalah 
seorang tokoh pembaharuan modern sekaligus ulama yang mempunyai pemikiran 
luas dan ahli dalam beberapa keilmuan seperti halnya bidang sastra, sosial dan 
budaya. Bahkan dengan ilmu pengetahuannya keduanya telah menulis suatu karya 
yang sangat penomenal yaitu Tafsir Al-Manar. Yang di dalamnya berisi penafsiran 
yang bercorakan Adab Al-Ijtimai. 
Penelitian ini berfokus realitas konflik menurut pandangan Muhammad 
‘Abduh dan Rasyid Ridha yang mengacu kepada ayat-ayat konflik Yahudi dan 
Nasrani terhadap Muslim dalam Alquran. Pada penelitian ini penulis 
mengumpulkan ayat-ayat konflik Yahudi dan Nasrani terhadap Muslim melalui 
metode maudhu’i. kemudian penulis menganalisis melalui penafsiran ‘Abduh dan 
Rasyid Ridha dalam tafsirnya. 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah lebrary research yang masuk 
dalam sebuah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data 
primer yaitu Tafsir Al-Manar karya Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridha. Adapun 
data sekundernya adalah berbagai kitab, buku-buku artikel, serta penelitian yang 
berhubungan dengan penelitian penulis tentang konflik Yahudi dan Nasrani 
terhadap Muslim. 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data, yakni 
menggali keaslian teks atau melakukan pengumpulan data dan informasi untuk 
mengetahui kelengkapan atau keaslian teks tersebut. Di dalam penelitian ini juga, 
penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subyek 
penelitian ini. 
Setelah melakukan penelitian terhadap beberapa ayat Alquran yang 
mengandung tema diatas, yaitu konflik Yahudi dan Nasrani terhadap Muslim dalam 
Tafsir Al-Manar menurut Muhammad ‘Abduh dan Rasid Ridha adalah umat 
Yahudi dan Nasrani memang tidak rela atas kemunculan Agama Islam terutama 
kepada kaum Muslim. Keduanya senantiasa melakukan upaya agar umat Muslim 
menjadi terpecah belah dan menjauh dari nilai-nilai Ilahiah yang salah satunya 
dengan menggunakan konflik antar agama, Pada dasarnya penafsiran’Abduh dan 
Rasyid Ridha menggambarkan konflik yang terjadi antar keduanya kerap dilakukan 
oleh oknum-oknum Yahudi yang tidak bertanggung jawab  yang jumlahnya lebih 
dominan dibanding Nasrani sebagaimana didukung oleh pakar sosiologi 
kontemporer  yang banyak mengambarkan beberapa defnisi tentang konflik itu 
sendiri untuk tujuan dan maksud tertentu.  
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